



















































































































































1 活動目的との整合性 ミッション，目的共有 目的・成果目標の明確化，共有
2 活動計画との整合性 ステイクホルダー認識とコミュニケーション 意義・効果の検討，共有
3 事業の達成目標 目標設定 適正な選定手続









12 事業実施の際のパートナーシップ 役割分担 役割分担に基づく適切な対応
13 人材の配置と課題解決 ステイクホルダー認識とコミュニケーション 受益者の満足度
14 適正な予算執行と課題解決 進捗管理 進捗状況や関連情報の共有





19 協力者との事後のコミュニケーション 目標確認 成果目標の達成度
20 対象者との事後のコミュニケーション ステイクホルダー認識とコミュニケーション 協働効果の達成
21 事業目標の達成度 説明責任 課題・改善点の検討
22 人々の自立性とネットワーク 関係者間評価 ふりかえりの公表

















6） が 提 示 し た 統 合 モ デ ル（The Integrative 
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